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PENGARUH POWER TUNGKAI, KELINCAHAN, DAN MOTIVASI 
BERPRESTASI, TERHADAP KETERAMPILAN LAY UP SHOOT  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh power tungkai, kelincahan, dan 
motivasi berprestasi terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan bola basket. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Sampel merupakan 
siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri Kota Bandung 
wilayah selatan. Uji coba penelitian dilakukan di empat sekolah dengan total sampel 69 
orang, sedangkan penelitian dilakukan di enam sekolah dengan total sampel 120 orang. 
Hasil uji coba instrumen power tungkai menggunakan Vertical Jump Test, untuk 
instrumen kelincahan menggunakan Illinois Agility Test, untuk instrumen Lay Up Shoot 
yang diujicobakan dinyatakan valid, untuk instrumen motivasi berprestasi 
menggunakan angket dengan hasil 89 pernyataan dinyatakan valid dari 116 pernyataan, 
untuk semua instrumen yang digunakan telah divalidasi oleh ahli dan dinyatakan Valid. 
Untuk hasil penelitian dinyatakan bahwa power tungkai (X1) berpengaruh signifikan 
terhadap keterampilan lay up shoot (Y) dengan kontribusi 93.50%, kelincahan (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap keterampilan lay up shoot (Y) dengan kontribusi 
91.96%, motivasi berprestasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap keterampilan lay up 
shoot (Y) dengan kontribusi 95.64%, power tungkai (X1) berpengaruh signifikan 
terhadap kelincahan (X2) dengan kontribusi 90.06%, power tungkai (X1) dan kelincahan 
(X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterampilan lay up shoot 
(Y) dengan kontribusi 90.82%. berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa power 
tungkai, kelincahan dan motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap keterampilan 






















THE EFFECT OF CURRENT POWER , AGILITY AND ACHIEVEMENT 
MOTIVATION TOWARDS LAY UP SHOOT SKILLS 




This study aims to determine the influence of leg power, agility and achievement 
motivation towards lay-up shooting skills in basketball game. The research uses the 
path analysis method. The results of small group trials for leg power instruments using 
the Vertical Jump Test, for agility instruments using the Illinois Agility Test, for the 
achievement motivation questionnaire instrument for 89 statements were declared valid 
from 116 statements, and for the Lay Up Shooting instrument tested all were declared 
valid, All instruments have been validated by an expert and declared Valid. For the 
results of testing large groups stated leg power (X1) significantly influenced the lay up 
shooting skill (Y) with a contribution of 93.50%, agility (X2) significantly influenced the 
lay up shooting skill (Y) with a contribution of 91.96%, achievement motivation (X3) 
has a significant effect on lay-up shooting skills (Y) with a contribution of 95.64%, leg 
power (X1) has a significant effect on agility (X2) with a contribution of 90.06%, leg 
power (X1) and agility (X2) significantly influenced the lay up shooting skill (Y) with a 
contribution of 90.82%. It was concluded that leg power, agility and achievement 
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